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2. INTENTION RECONCILIATION
2.1 The Problem
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3. DECISION-MAKING IN SPIRE
3.1 Estimating Monetary Utility
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4.1 Varying Time Horizons
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4.2 Optimal Group Commitments
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